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adapenawaryangmampu
menyembuhkanpenyakitini
denganberkesan,"katanya.
Menurutnya,sebagaiseorang
wanitamuda,diabegitu
memahamidanbolehmerasai
penderitaanpenghidapkanser
payudara.
Nurul berkata,dengan
kemajuanteknologiperubatan
danpenyelidikan,diapasti
suatuhari nantiakanmenemui
vaksinyangdapatmembantu
wanitamenanganipenyakit
tersebut.
Tambahnya,masyarakat
terutamanyakeluargadanorang
tersayangseharusnyasentiasa
beradadi sisipesakituntuk
memberisokonganserta
menggembirakanmerekayang
manaia mampumemberikan
kekuatankepadapesakituntuk
berjuangmeneruskanhidup.
untukmengubahnasibkeluarga
suatuharinanti,"katanya.
Mengulaslanjutmengenai
matlamatnyauntukmembantu
penghidapkanserpayudara,dia
berkatabiarpuntiadadaripada
keluarganyamenghidappenyakit
itu, namundaripadapembacaan,
diabegitumemahami
penderitaanyangdialami
mereka.
"Penghidapkanserbuka,n
sahajaberhadapanrisiko
kematian,malahdaripadaaspek
psikologi,merekamempunyai
rasarendahdiri yangtinggidan
tidakyakinuntukberhadapan
denganmasyarakat.
"Jadi, inilahpeluangsaya
untukmencarijalan
penyelesaiannyakerana
mencegahlebihbaikdaripada
mengubatidansayaamat
berharapsuatuharinantiakan
pengajiankeperingkatijazah
sarjanadalambidanggenetik
tumbuhandi sebuahuniversitidi
luarnegara.
Anakbongsudaripadaempat
adikberadikitu sangatoptimis
danmenganggapbahawa
kesempitanhidupbukan
penghalanguntuknyamencapai
kejayaandanyakinusahakeras
adalahpenentukepadakejayaan
seseorang.
"Sayaberasaldarikeluarga
yangsederhana,tetapisaya
begituyakinbahawausaha
adalahtanggakejayaandan
setiapmasalahperludijadikan
kekuatanuntukterusmemburu
kejayaan.
"Ramaiyangberputusasa
keranamasalahkeluarga,tetapi,
ia seharusnyamenjadi •
pendorongkepadaseseorang
agarterustabahdanbertekad
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Nama panggilan: Nurul
Umur: 21tahun
Asal: Jitra, I<edah
Adik beradik: Anak bongsu dari
empat beradik
Hobi: Melukis dan aktiviti lasak
Cita·cita: Penyelidik kanser payudara
Makanan & minuman kegemaran:
Bihur sup, nasi tomato dan teh ais
agar'pembunuh'utamawanita
itu dapatdibendungdaripada
terusmenghantuisetiapwanita
di negaraini.
Menurutnya,kearah
mencapaimatlarnatnyaitu, dia
bercadanguntukmenyambung
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TIDAK ramaiyangseusia
dengannyamempunyaiazam
danketabahanuntukmenabur
baktisertamembantupesakit
kanserpayudaraapabila
menamatkanpengajiankelak.
Namun,bagiNurul Shuhada
Hashimyangumurnyabaharu
menginjak21tahun,ilmuyang
dipelajarinyadalamprogram
pengajianIjazahSarjanaMuda
KepujianSainsBiologidi .
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
akandirnanfaatkansebaik
mungkinkhususnyadalarn
mencaripenawarpenyakit
kanser.
Diayangkini beradadi
semestertigapengajianberharap
cita-citanyasebagaipenyelidik
kanserpayudaraakantercapai
